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TESTE DE AUTO-A V ALIA(:AO 
- ·ASMA BRONQUICA 
TESTE N° 5 
lndigue a frentc de c~da hip6tcse a que considcra verdadeira/correcta (v) ou fal~a/errada CD. Envie uma c6pia 
das rcspostas para a Sede da Socicdade Portuguesa de Pneumologia, (Apartado 1147- 1053 Lisboa Codex) ao 
cuidado do Editor do Curso. 
PERGUNTAS 
21. Na exacerbac;ao de asma br6nquica sao farmacos de I" linha: 
a) Aminofilina + brometo de ipratr6pio. ( ) 
b) Aminofilina + corticoides. ( ) 
c) Aminofilina + corticoides + brometo de ipratr6pio. ( ) 
d) Beta 2 agonistas de curta durac;ao associados ou nao a corticoides. ( ) 
c) Brometo de ipratr6pio associado ou nao a corticoides. ( ) 
22. No scrvic;o de urgcncia perantc uma exaccrbac;ao de asma br6nquica:: 
a) A avaliac;ao da gravidadc deve ter em considerac;ao pelo mcnos os sintomas e sinais, e a determinac;ao do 
DEMI. ( ) 
b) A avaliac;ao da gravidadc deve tcr apenas em considerac;ao os sintomas c sinais. ( ) 
c) Nas formas graves a gasometria c dispensavel, devendo a avalias;ao da gravidade assentar na clinica e na 
dcterminas;ao do DEMI. ( ) 
d) Na avaliac;ao da gravidade e imprescindfvel o hcmograma e a radiografia de t6rax. ( 
e) Na avalic;ao das formas graves a gasometria e indispensavcl. ( ) 
23. No tratamento inicial da exacerbac;ao moderada dcve fazcr-se: 
a) Beta 2 agonista + bromcto de ipratr6pio + 0 2 + corticoide sistemico. ( ) 
b) Beta 2 agonista + aminofilina + 0 2 + corticoide sistcmico. ( ) 
c) Beta 2 agonista + bromcto de ipratr6pio + 0 2 + corticoide inalado. ( ) 
d) 0 brometo de ipratr6pio deve scr associado aos beta 2 agonistas, pois a sua combinac;ao mostrou-se superior 
a qualquer deles isoladamente. ( ) 
e) Os coiticoides sistemicos nunca estao indicados ( ) 
24. Sao criterios de internamento em cuidado intcnsivos: 
a) Exacerbayao modcrada com rcsposta imcompleta a terapeutica. ( 
b) Exacerbayao grave e ausencia de rcsposta a tcrapcutica. ( ) 
c) Altcrac;oes do estado de consciencia, como sonolcncia, confusao ou coma. ( 
d) Rcspirac;ao paradoxa!. ( ) 
c) Acidemia (pH<7,25) principalmente sc houvcr componente metab6lico associado. ( 
25. Sao criterios de internamento hospitalar: 
a) Boa resposta a terapeutica. ( ) 
b) Persistencia do DEMI < 55% apcsar da terapeutica institufda. ( ) 
c) Hist6ria anterior de exacerbac;ao grave, particularmente com neccssidade de vcntilayao mecanica. ( ) 
d) Asmatico de alto risco. ( ) 
e) Persistencia do DEMI > 70%. ( 
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